










Yalova, dünkü ve bugünkü Yalova diye ikiye ayrılır. Dünkü Yalova, yerin yedi kat dibinden şifalı suların fışkırdı« 
bir botanik bahçesiydi. Bugünkü Yalova ise, ir&anlık ve uygarlık adına utanılacak ne kadar değersizlik vars; 
hepsini içinde barındıran bir beton ormanı: Mimar diplomalı inşaat kalfalarınui eseri...
İ skeleden iniyorsunuz, Yalova’ya geliyorsunuz. Karşınızda Ata­türk! 12 Mart “ plastiği” , gri bir heykel. Adama, “ seni ayağı­mın altına alır çiğnerim” diye tepeden bakıyor. Sağdan, “ var mı bana yan bakan” diyen bir külhanbeyi. Soldan, zeybek oy­nayan takım elbiseli, kravatlı bir efe. Yalova’ya sırtını dön­
müş, önüne çıkanı tehdit ediyor.
Biliyorsunuz, heykeltraşlanmızın cebi sıkıyönetimden sıkıyönetime para 
görür. 12 Mart umumi heykelleşme seferberliği sırasında Yalova’ya da 
bir tane kondurmuşlar. Betonarme bu heykeli Haluk Tezonar yapmış. 
“ Milli birlik ve beraberlik” içinde halkın bütünleşmesini ve Türkiye’nin 
dinamizmini simgeliyormuş.
Tekaüdler beldesi
Heykeli ardınızda bırakıp yürüyün. Yalova nerede? Bir kent ne kadar 
yozlaşırsa yozlaşsın, yine de bir köşesinde, can çekişiyor bile olsa bir kı­
rıntısı bulunur değil mi? Ama Yalova’da hayır. 1930’larda ancak 2.500 
kişinin yaşadığı köyden günümüze tek bir iz kalmamış. Çekirdeğini bile 
ayıklamışlar. Şimdiki Yalova, Karadenizli müteahhitlerin ve mimar dip­
lomalı “ inşaat kalfalarının” eseri. Sanki bir yanardağ beton lav püskürt­
müş, plajlar boyu öbek öbek Recep-1, Ceylan-5, Aydın-8 tatil siteleri.
Bu kasabanın en zengin, en güçlü aileleri kimlerdir diye sorduk. Ko- 
çallar, Dereliler, Aydınlar, Ceylanlar, hepsi inşaatçılıktan, arsa alım sa­
tımından zengin olmuş “ hanedanlar” . Bari hayırsever olsalar, ne gezer, 
hayratına bir okul, bir çeşme bile dikmemişler. Hep bana hep bana der­
ken bir kent yokolmuş. Bir korku filmi platosu gibi sokaklarında zem­
billeriyle ucuzluk kovalayan “ tekaüdler” ve adımbaşı Araplar. Hınca­
hınç dolu kahvehanelerinde ve birahanelerinde Kürtçe, Gürcüce, Lazca, 
Çingenece, Arnavutça, Pomakça, Boşnakça, Çerkezce her dilden insan 
oturmuş televizyonda maç seyrediyor. Beşiktaş henüz 1-0 galip, Bursa- 
spor bastırıyor. Herkes kendi dilinde galeyan halinde. Hababam sigara 
içiyorlar, çimento yanığı kocaman ellerinde çay bardakları ufalıyor. Bun­
lar inşaat sektörünün “ hazır kıtaları” . Nedense çoğu Beşiktaşlı. Bursa 
beraberliği sağlayınca bir matem havası, sanki işlerini kaybetmişler.
Ata’mız sirozdur
Yalova, Atatürk’ün Ankara’dan sonra kaderini tayin ettiği, damgası- 
m vurduğu ikinci yerleşim. Şöyle bir varsayım üretilebilir: Eğer Atatürk, 
karnındaki henüz adı konmamış şiddetli ağrılardan şikayetçi olmasaydı, 
doktorlar da ona termal tedavisi tavsiye etmeseydi, Yalova’nın keşfi ge­
cikebilirdi. Gelgeldim A ta’mız sirozdur. İlk kez 1927 de uğradığı ilçeye 
ileriki yıllarda daha sık gelmeye başlar. İkinci defa Ertuğrul yatıyla 19 
Ağustos 1929’da gelir, bif ay kalır. Kaplıcaların imarı ve burada modern 
hamamlar kurulması için direktifler verir. Üçüncü uzun konaklaması 30 
Haziran 1930’da başlar, iki ay beş gün başkent Yalova’ya taşınır. Paris 
Büyükelçisi Fethi Okyar’a Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı bu sırada kur­
durur. 1 Ağustos 1931’de Boardman ve Polando adlı iki çılgın Amerika­
lı pilot, New York’tan kalkıp, hiçbir yere inmeksizin İstanbul’a konar. 
Gazi serüven düşkünlerini Yalova’da huzura kabul eder, onlarla bir de 
hatıra fotoğrafı çektirir. Atatürk, YÖK’ün prototipi ilk profesör kıyımı 
olan Darülfünun darbesini de Yalova’dan yönetmiştir. Mırın kırın ede­
ni, Acar adlı botuyla İstanbul’dan ayağına celbettirirmiş.
Hasmimar Eldem’e ilk darbe
Cumhuriyet’in körpe hanımefendileriyle beyefendileri Termal Oteli’- 
ni nasıl unutabilirler. Burada ökçesi vuran iskarpinleriyle az mı dans et­
tiler. Teyzelerimiz, eniştelerimiz hep anlatır, kadının.biri elmayı çatal- 
bıçak marifetiyle öyle güzel soymuş ki, kabuğunu tabağına tek parça ki­
barca koyunca bir alkış fırtınası kopmuş. Bir centilmen Siz prenslere 
layıksınız” diye kadına iltifat etmiş. Bu otelde Atatürk’ün bir dairesi var­
dı. Özel asansörle çıkılan daire bir hol, bir banyo ve bir yatak odasından 
ibaretti. Sedad Hakkı Eldem’in bu eserini bir gece ansızın gür diye yıktı­
lar. Güya temelleri çürümüşmüş de hayati tehlike arzediyormuş. Sevsin­
ler, kimbilir ne üç kâğıt numaraları. Otelin o her biri 250 gram çeken gü­
müş yemek takımları, stilli oturma grupları, ağır kornişleri kayıp. Deniz 
İşletmeleri’nde diyorlar, inansak mı?
Sedad Hakkı Eldem’in bu hayattayken yıkılan ikinci eseri. Sonra da 
yine bir gece ansızın Taşlık’taki kahvesini yıktılar. İlkinde olduğu gibi 
İkincisinde de Eldem’den ses çıkmamıştı.
Atatürk Termal Otel’den önce kendisi için iki yılda yaptırılan ıkı katlı 
köşkte kalıyordu. Bugün müze olarak gezilebilen köşkte zaman zaman 
evlatlıkları Rukiye, Zehra, Sabiha ve mesai arkadaşı Profesör Afet Inatı 
da misafir edilirdi.
Yalova gezileri sırasında Atatürk’ün gecelediği iki köşk daha vardır. 
Bunlardan Baltacıoğlu Çiftliği Köşkü 1981 ’de restore edildi. Bir de Yü­
rüyen Köşk’ü var. Millet Çiftliği’ndeki köşkün yapıntı sırasında bir ağa­
cı kesmek gerekiyor. Atatürk’ün kulağına gelmiş, engel olup, köşkü ağaca 
zarar vermeyecek şekilde biraz “ yürütmüş” . O gün bugündür yapının 
adı Yürüyen Köşk.
B ursa’d a n , lanit en h a tta  İs tan b u l’dan günübirlik  alış-veriş yapm aya gelenler var. P a z a r  kuru ldu  m u Y alova’nın b ü tü n  köyleri ilçeye baskın veriyor. Sadık am a 
alova’n ın  “ saı d rak”  sakin leri, em eklileri!
“Egzotik nebatın envai’’
Termal’in peyzaj mimarı Pandeli Rokatos adında bir Rum’dur. Pan- 
deli ömrünün 34 yılını buraya harcamıştır. Bugün bile az buçuk da olsa 
onun koyduğu kurallar biçimlendiriyor Termal’i. Pandeli, Denizcilik Iş- 
letmesi’nin İstanbul Tophane’deki tesislerinde bahçıvanmış. Atatürk’­
ün buyruğuyla Yalova kaplıcalarını adam etmeye tayin edilmiş. Pandeli 
ustayı Yalova’da iki kötü sürpriz bekliyordu. Daha iskeleye adım atar 
atmaz karga tulumba karakola çekildi. Yıl 1929. Kurtuluş Savaşı henüz 
bitmiş. Her Rum’a hain gözüyle bakan işgüzar zaptiye ustanın bir güzel 
ifadesini almış. O sıra Atatürk de Termal’de. Neyse uzatmayalım, ger­
çek meydana çıkmış Pandeli’yi serbest bırakmışlar. Ustaya ikinci sürp­
riz, çalılık ve bataklıktan oluşan bir mezbeleyle karşılaşması olmuş. Ama 
emir büyük yerden. Çok geçmeden burayı bir botanik bahçesine çevir­
miş. Bin yıl yaşayan sekoyalar mı, lal rengi orkideler mi istersiniz, “ eg- 
■2̂ zotik nebatın envai” . Sonra Malinopodyo, Dendiroba, Mobilis, Vanda 
o Tolyalo, Euforliya Grandüs, Pesentya Dülherimo, ayrıca kahve, kakao, 
5 kına ağaçları, Afrika menekşeleri, Çinko Beleta, Harup ve etobur “ si- 
nek yiyen” bitkisi.
 ̂ “ Ekose etekli levrek’’ ve Mata Hari
§ Yalova’nın betondan abus yüzü arabesk hamleler halinde Termal’i adım 
Ş  adım kuşatıyor. Civar köyler çoktan Araplaşmış. Teleme peyniri gibi gö- 
O bekli çirkin insanlar, kendilerini kaldırıp kaldırıp susaklarıyla Termal’­
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Yalova İstanbul’un A nadolu’ya avdan kapdanndan  biridir. İstanbul’dan gelen 
yolcu gemileri ve K artal ile D a n ca ’dan gelen araba vapurlarına  yazın bir de 
deniz o tobüsleri eklenir. Y olcu lann  A ta tü rk  heykelinin bulunduğu a lana in- 
't • 1 mesiyle yaşanan  tam  b ir “ cu rcu n a” dır. Asıl garip olan ise alanın dolm asıy- 
'  - la boşalm asının bir olm asıdır. Yaz mevsiminde yazlıkçılar minübüslere, Arap- 
„ r  lar taksilere diğer yolcular da  otobüslere d o luşarak  alanı büyük bir hızla bo- 
•  * * şa ltırlar. (Üstte)
Y alova’da çiçek seraları sevimli zenginler yaratıyor. Bu seralar henüz em ekle­
me dönem indeki parfüm eri sanayine de hoş kokulu a lte rna tifle r sunuyor. Se­
ra la r, naylon cennetler, b irgün üstünüzden asfalt geçecek, .“ tek ” .durun. 
(Sağda üstte)
mak mümkün tabii. Kendi ve eşi adına her 17 Nisan’da (Köy Enstitüle­
rinin kuruluş yıldönümü!) roman ödülleri dağıtan Fikret Madaralı gi­
bi. “ Ceviz Diken 150 Yıl Yaşar” diye kitap yazdı. Madaralı Hoca nere­
de bir araya gelmiş üç-beş kişi yakalasa başlıyor nutuk çekmeye; “ Ce­
viz, kızlara çeyiz” . Üniversite yıllarında Tünel-Şişli arasında otomobil 
yarışları düzenleyen Ahmet İsvan da Yalovalı, DİSK’çi Abdullah Baş- 
türk de. Ekose etekli levrek balığıyla meşhur garden partiler düzenleyen 
İhsan Sabri Çağlayangil de Yalovalı sayılır. Bir de Ciciannesi var bura­
nın. Atatürk ona imzalı silahını armağan etmiş. Yalovalı Mata Hari, hâlâ 
ser veriyor, sır vermiyor. Tabii BJK’lı Tuğrul’u da unutmamak gerek.
Yalova’nın daha başka neleri var? Mesela bir barajı var, yerel seçim­
lerin arifesinde arıtma tesisi tamamlanmadan hizmete alınmış. Civarı el­
ma bahçeleri, seralar. Tabii tonlarca tarım ilacı kullanılıyor. Yağmur tar­
laları yıkayıp baraja akıyor. Av hayvanlarının soyu tükenmiş, arıcılık 
ölmüş, eskiden her bacanın üstüne yuva kuran leylekler gelmez olmuş. 
Buna karşılık çiçekçilik almış yürümüş. Parfümeri sanayi kurulmuş, koz­
metik ihraç ediyorlar. Yalova’nın “ leb-i derya” fabrikaları da var: Akal 
Elyaf, Aksa ve Akkim. Üçü'de atıklarını denize boşaltıyor. Deniz man­
zaralı kıyamet habercileriyle kimse uğraşmaya cesaret edemiyor. Ya­
lova’nın MHP’liyken SHP’li olmuş bir belediye başkanı, üçü hah, tam 
14 futbol sahası, 3 bin lisanslı sporcusu, 24 federe kulübü, bir kütüpha­
nesi, bir tiyatrosu, bir yerel gazetesi, üç sineması ve tabii bir de kayma­
kamı var.
Patavatsız final:
Yalova kaymakamı olmak ne zor bir iş! Bir kere ister istemez o meş­
hur fıkranın doğrudan muhatabısınız. Asıl güçlük buranın yol geçen ha­
nı olması. Zırtpırt devletliler gelir, siyasiler konaklar. Bakanı, başkanı, 
valisi, vekilleri, müsteşarı kaymakamın başına amir kesilir. Utanmasa- 
lar peşkir tutturacaklar. Sıkıysa protokolde bir kusur işle. Alimallah ba­
vulları verirler adamın eline. Yalova kaymakamları hatıralarını yazsa­
lar, inan olsun bizim gazeteci-yazarlardan daha çok satarlar.
Buranın siyasi coğrafyası karmakarışık. Elektrik ve orman işletmeleri 
Bursa’ya, Adliyesi İzmit’e, karayolları Bilecik’e bağlı. Ama idari yön­
den İstanbul’un ilçesi. Oy potansiyeli üç milletvekili farkettiriyor. Bu yüz­
den İstanbul Yalova’nın yakasına yapışmış, bırakmıyor.
Dinlemekten usanmayacağınızı umduğumuz o meşhur kaymakam fık­
rasına gelince, Yalova’da Atatürk’ün manevi kızıyla evlendirdiği bir kay­
makam varmış. Ne zaman kasabaya bir “ devletlû” uğrasa, belediye ban­
dosu kasabayı ayağa kaldırırmış. Dana taşağından burma kamçısıyla hal­
ka gözdağı veren bu afili kaymakamın adı Hüsnü Bey. Bir gün yolu İs­
tanbul’a düşmüş. Neyse işini bitirmiş. Dönme vakti, Galata Köprüsü’nde 
vapuru bekliyor. Bir de ne görsün, körüklü çizmeleri çamur içinde. Hal­
buki o görmüş amirlerinden sıkı terbiye, hiç yakışık alır mı? Boyacıyı 
çağırmış, çizmelerini cilalatıyor. Çingen gayet lakayt. O ki koskoca Ya­
lova kaymakamı. Laf açılmış, ben adamı böyle yaparım filan. Ama bo­
yacının dünya yansa hasırı yanmaz, patavatsız işte, patlamış:
“ Kim diker Yalova Kaymakamını...”
Ali U m l t v a r
Pandeli u sta  A ta tü rk ’ün emriyle Ter- 
mai’i adam etmeye memur edilmiş bir 
peyzaj miman. İzmir’de denize döktüğü­
müz soydaşlarının itibarını Yalova'da çi­
çeklerle ifade etmiş. Yanında çalışanlar 
hışmından çok korkarmış. Vaktiyle dik­
tiği ağaçlar belki de bu hışmın itinasıyla 
hâlâ yaşamaya devam ediyor. Fakat ge­
ne de Termal'i ziyaret eden eskiler, “ Ne­
rede Pandeü’nin dönemi, bitki ve çiçek 
çeşidi adamakıllı azaldı” demekten ken­
dilerini alamıy orlar (üstte). Üniversite yıl­
larında Tünel-Şişli arasında otomobil ya­
rışları düzenleyen Ahmet İsvan da elma 
çiftliğiyle (solda) Yakıva’nın peyzajına 
katkıda bulunuyor, ama kuşbakışı!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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